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NOTA EDITORIAL
Neste número a EJJL oferece oito artigos científicos, todos avaliados por 
pares, recebidos de oito diferentes Universidades brasileiras. São trabalhos dedi-
cados aos direitos humanos, aos direitos fundamentais civis e aos direitos funda-
mentais sociais, como exige o projeto editorial do periódico. 
Esta edição traz um artigo dedicado à revisão teórica, agora da obra de 
Luigi Ferrajoli e de Joaquin Herrera Flores. Os artigos de revisão teórica têm uma 
grande importância para o projeto editorial da EJJL, já que entendemos ser indis-
pensável que a pesquisa empírica sobre eficácia dos direitos fundamentais sempre 
esteja atenta aos desenvolvimentos conceituais propostos pela teoria do direito. 
Todavia, nesta seção de revisão teórica, a Editoria deseja publicar apenas trabalhos 
de doutores experientes e que sejam reconhecidos pela pesquisa teórica que desen-
volvem, como é o caso do artigo do Dr. Luiz Henrique Cademartori, Professor de 
Direito Constitucional da graduação e pós-graduação da UFSC, que submeteu seu 
trabalho em coautoria à revisão por pares.
Novamente, neste número, a EJJL oferece uma resenha internacional. Dessa 
vez destacamos o lançamento do livro O direito à saúde no Direito Internacional, de 
autoria de John Tobin e publicado pela Oxford University Press, originalmente em 
inglês.  Esta resenha resulta da boa acolhida que a EJJL recebeu da Dra. Jessica 
Moore-Kaplan, diretora-gerente da Health and Human Rights: An International Jour-
nal, vinculada à Harvard School of Public Health. 
Mais dois resumos de teses de doutorado foram publicados. Um sobre pro-
cesso constitucional e outro sobre direito de imagem. A primeira tese foi defen-
dida na PUC-SP, a segunda na Universidade de Sevilha, Espanha. O interesse da 
EJJL nesses trabalhos é claro: são investigações que representam o importante es-
forço da teoria constitucional brasileira para avançar o tema da dimensão eficacial 
de direitos fundamentais. Os dois trabalhos, cada um ao seu modo, discutem teses 
importantes sobre direitos fundamentais. O primeiro, em face de questões proces-
suais, o segundo, em face de direitos civis.  Agradecemos à gentil colaboração dos 
professores doutores Soraya Regina Gasparetto Lunardi,  ITE-SP e Marco Aurélio 
Rodrigues da Cunha e Cruz, UNIT-SE.
A principal inovação deste número, todavia, é a publicação de uma entre-
vista. É a primeira entrevista a ser publicada depois de iniciado o novo projeto 
editorial. A EJJL oferece uma reedição, revisada, da entrevista com Friedrich Mul-
ler.  A versão atual da entrevista foi revisada pela Editoria da EJJL e contou com 
a gentil concordância do entrevistado, bem como dos entrevistadores, os douto-
res Martonio Mont’Alverne Barreto Lima (UNIFOR) e o Dr. Gilberto Bercovici 
(USP). Somos gratos a todos pelo interesse em divulgar em nosso periódico esse 
precioso material de pesquisa sobre direito constitucional. 
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Considerando que em menos de 50 dias após a segunda chamada de artigos 
a EJJL recebeu mais de 90 submissões, devemos agradecer, em nome de todo o 
corpo editorial e da Universidade do Oeste de Santa Catarina, à excelente acolhi-
da que o periódico tem recebido da comunidade científica do direito. 
Com este número, a EJJL já publicou 185 artigos desde seu primeiro número, 
destacando que 62 artigos correspondem ao novo projeto editorial iniciado em 2011.
É nosso desejo seguir fazendo um trabalho que favoreça o progresso da 
ciência do Direito, a crítica das práticas que afetam direitos fundamentais, a di-
fusão da cultura do respeito aos direitos humanos e a proteção da dignidade da 
pessoa humana. Todos os pesquisadores que desejarem colaborar conosco nesse 
diálogo, estão convidados a enviar seus estudos e pesquisas à EJJL. 
Junho, 2012
Carlos Luiz Strapazzon    Riva Sobrado de Freitas
Editor-Chefe     Cristhian Magnus De Marco
      Editores-adjuntos
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EDITORIAL NOTE
 
In this edition, the EJJL offers eight different scientific articles, all peer 
reviewed, and received from eight different brazilian universities. These works 
are dedicated to human rights, fundamental civil rights and fundamental social 
rights, as required by the editorial project of this Journal.
This edition brings another article dedicated to a theoretical review: it is 
about Luigi Ferrajoli’s and Joaquin Herrera Flores’ theory of fundamental rights. 
The theoretical review articles are very important to the EJJL’s editorial project, as 
we judge essential empirical research about the effectiveness of fundamental rights 
be always attentive to the developments proposed by the conceptual theory of law. 
That is the reason why in this section of theoretical review, we publish only works 
of experienced doctors recognized by the theoretical research they develop, such as 
the Luiz Henrique Cademartori paper, Professor of Constitutional Law at UFSC.
Over again, in this edition, EJJL offers an international book review. This 
time we highlight the book’s release “O direito à saúde no Direito Internacional” [The 
right to health in international law], by John Tobin, published by Oxford Univer-
sity Press, originally in English. This review is a result of the welcome EJJL had 
received from Dr. Jessica Moore-Kaplan, managing director of Health and Human 
Rights: An International Journal, linked to the Harvard School of Public Health.
Two more summaries of PhD thesis have been published. One is about cons-
titutional process, and the other is about image rights. The first one was defended at 
PUC-SP, and the latter at University of Seville, Spain. The interest of EJJL on these 
works is obvious: these investigations represent the major effort of the Brazilian 
constitutional theory to advance the effectiveness dimension of fundamental rights 
issue. Both works, each in its own way, discuss important thesis on fundamental 
rights. The first one is about procedural issues, and the second, about of civil rights. 
We thank the kind collaboration of Professors Soraya Regina Gasparetto Lunardi 
(ITE-SP) and Marco Aurélio Rodrigues da Cunha e Cruz (UNIT-SE).
The main innovation of this edition, however, it’s the publishing of an in-
terview. It’s the first interview published after the beginning of the new editorial 
project. The EJJL offers a reviewed issue of the interview with Friedrich Muller. 
The interview’s current version was reviewed by EJJL’s publisher and had the gen-
tle consent of the interviewee, as well as the interviewers, Martonio Mont’Alverne 
Barreto Lima, PhD, (UNIFOR) and Gilberto Bercovici, PhD, (USP). We are gra-
teful to all for the interest of publishing in EJJL this precious research material on 
constitutional law.
Bearing in mind that less than 50 days after the second call for papers the 
EJJL had received over 90 submissions, we must thank, in name of all editorial 
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staff and of the Universidade do Oeste de Santa Catarina, Unoesc, the excellent 
welcome that the journal has received from the scientific community of law. 
With this edition, EJJL has already published 185 articles since its first edition, 
and between them 62 articles match about the new editorial project started in 2010.
We wish to keep doing a job that promotes progress in science of law, cri-
tical of the practices that affect fundamental rights, disseminating the culture of 
respect for human rights and protection of human dignity. All researchers who 
wish to collaborate with us about this subject are invited to send their studies and 
researches to EJJL.
June, 2012
Carlos Luiz Strapazzon    Riva Sobrado de Freitas
Editor-in-chief     Cristhian Magnus De Marco
      Assistant-editors
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